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sont datables dans le courant de la deuxième moitié 
du IVe siècle et pendant le Ve siècle. Pour la période 
hérodienne, les auteurs proposent un plan restitué du 
bâtiment A du chantier II avec ce qu’ils identifient 
comme un triclinium (salle k) sur le côté ouest d’une 
cour bordée de petites pièces au nord et au sud et 
de portiques sur les trois côtés nord, est et sud. Sur 
le côté est de la cour est aménagé un bassin auquel 
on peut accéder par des marches 24. L’illustration 
graphique de cette partie est claire, mais surprenante, 
car les plans publiés n’ont ni échelle, ni orientation, 
ce qui rend la lecture difficile. La plupart des coupes 
stratigraphiques sont sans échelle non plus. Le chapitre 
suivant (ch. III, p. 43-54) est consacré à l’étude du 
matériel archéologique et aux analyses : céramique 
(St. Wimmer), vaisselle de pierre (R. Deines), 
monnaies (C. von Mosch), analyses géothermiques 
(W. Böser et A. Strobel), analyses des eaux de source 
(W. Böser), de terre (W. Böser), d’émanations d’air 
chaud volcanique (A. Strobel). Après la courte 
présentation des résultats archéologiques, on aborde 
ce qui est probablement le cœur de l’ouvrage (ch. IV, 
p. 55-79) : tout d’abord un commentaire sur ce que 
A. Strobel considère comme une Villa Maritima 
hérodienne et sur les installations du rivage, pour 
en venir ensuite à un important développement sur 
Hérode lui-même, le problème historique de la date 
de sa mort en relation avec l’éclipse partielle de lune 
du 13 mars 4 av. J.-C, le rapport de cette date avec 
celle de la naissance du Christ et avec l’achèvement 
de la Villa Maritima de Callirrhoé ; suivent des 
remarques et des réflexions sur la biographie 
d’Hérode et ses réalisations architecturales les plus 
marquantes sur les sites de l’Herodion, Masada, 
Hyrkania, Jericho, Alexandreion, Sebaste, Caesarea 
Maritima, Machéronte, Jerusalem, Callirrhoé, dont 
il détaille les installations d’époque hérodienne, et 
l’Herodion « dans la montagne d’Arabie », dont il 
discute la localisation.
Dans le dernier chapitre (ch. V, p. 82-99) sont 
présentés les résultats des prospections dans les 
environs de ‘Aïn ez-Zâra : 1) la voie 
d’approvisionnement du site côtier en remontant vers 
Machéronte, explorée et décrite en 1988 par A. Strobel, 
ainsi que d’autres tronçons de voies ; la seule carte 
d’ensemble de la région (fig. 21), qui ne comporte 
pas tous les noms cités, ne permet malheureusement 
pas de se situer aisément ; 2) les ruines sur le Bōz 
el-Musḥelle, un site fortifié comportant un édifice 
rectangulaire à l’intérieur d’une enceinte à casemates 
auquel sont associés une citerne, des tombes, une voie 
d’accès et des aménagements agricoles en terrasse ; 
le matériel archéologique de l’âge du Fer ancien ou 
du Bronze tardif conduit l’auteur à identifier ce site 
comme une des installations du roi Moabite Mesha 
(IXe siècle avant J.-C.) ; s’agit-il de Șeret haš-Šaḥar 
(Josué, 13,19) ? Malgré le nom hellénisé Callirrhoé, 
la proximité de ce type de site permet de supposer 
une installation nettement plus ancienne dans l’oasis 
de ‘Aïn ez-Zâra ; 3) entre Callirrhoé et l’Arnon 
(Wādī l-Mōǧib) à la recherche de « l’Herodion dans 
la montagne d’Arabie » (Flavius Josèphe, Guerre des 
juifs, I, 21, 10 = I, § 419), identifié hypothétiquement 
par A. Strobel avec trois installations antiques dites 
Qaṣr er-Riyāšī à la confluence des vallées des Sēl 
el-Hēdān et Wādī l-Mōǧib.
Cet ouvrage complexe et centré sur la biographie 
d’Hérode est plus historique qu’archéologique, 
comme le montrent les faiblesses de la documentation 
graphique. Il constitue un complément indissociable 
de l’ouvrage de Chr. Clamer sur Callirrhoé.
Jacqueline DENTZER-FEYDY
Wie schon bei der Publikation des Bel-Tempels 
von Palmyra 25 ist nun auch zum Nabu-Tempel der 
Textband nach dem viele Jahre zuvor erschienenen 
Tafelband erschienen. Damit wird die bereits 1992 
vorgelegte zeichnerische und photographische 
Dokumentation dieses wichtigen palmyrenischen 
Sakralbaus endlich benutzbar und verständlich.
Der im Stadtzentrum von Palmyra gelegene 
Bau wurde zwischen 1963 und 1970 von einer 
syrischen archäologischen Mission unter Leitung 
Adnan BOUNNI, Jacques SEIGNE, Nassib SALIBY, Le sanctuaire de Nabu à Palmyre, Planches, BAH 131, 
IFAPO, Beyrouth-Damas-Amman, Paul Geuthner, Paris, 1992. Un volume de 38,5 x 30,5 cm, relié, 104 pl. 
avec 135 dessins, 30 p. avec 109 clichés photographiques. Prix 65 €. ISBN 2-7053-0679-X. 
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24. Pour J. Magness (Journal of the American Oriental Society, Jan-March 2005, p. 111-113), il s’agit d’un bain rituel juif 
(miqveh), comme on en trouve dans d’autres palais hérodiens du désert.
25. H. SEYRIG, R. AMY & Er. WILL, Le temple de Bel à Palmyre, BAH 83, Album (1968) Texte et planches, Paris, 1975.
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26. Vgl. den Vorbericht von A. BOUNNI & J. SEIGNE, „Le sanctuaire de Nabu à Palmyre“, in IFAPO (Hrsg.), Contribution 
française à l’archéologie syrienne, Damas, 1989, S. 167ff.
27. Zu Nabu, seinem Heiligtum und dazu weiterführenden Beobachtungen s. T. KAIZER, The Religious Life of Palmyra, 
Stuttgart, 2002, passim, bes. S. 89ff.
28. Zu Familie und Turmgrab des Elahbel vgl. zuletzt J.-B. YON, Les notables de Palmyre, BAH 163, Beyrouth, 2002, 
S. 204ff. Abb. 1. 70.
29. Zur sakralen Interpretation des Zinnekranzes vgl. auch A. BOUNNI, „Couronnement des sanctuaires du Proche-Orient 
hellénistique et romain“, Topoi 9, 1999, S. 507ff. mit (Abb. 22) einer inzwischen überholten Rekonstruktion der Fassade von 
von Adnan Bounni und Nassib Saliby freigelegt. 
Gleichzeitig wurden mehrere Sondagen angelegt 
und erste Bauaufnahmen durchgeführt, die aber 
nicht zur Publikation kamen. Zwischen 1978 und 
1985 erfolgten Restaurierungsmaßnahmen durch die 
syrische Antikendirektion. Ab 1977 und bis 1981 
führte dann der Architekt und Bauforscher Jacques 
Seigne im Rahmen eines Kooperationsprojektes des 
Institut Français d’Archéologie du Proche-Orient 
(IFAPO) und der Generaldirektion der Altertümer 
und Museen Syriens weitere Sondagen und eine 
komplette neue systematische Bauaufnahme 
aller Bauteile durch und erstellte auf dieser Basis 
Rekonstruktionsvorschläge für den Bau in dessen 
verschiednen Bauphasen. Diese Bauteilaufnahmen, 
Pläne und Rekonstruktionszeichnungen sowie die 
fotographische Dokumentation der Architektur 
wurden 1992 im Druck vorgelegt 26. Den exzellenten 
Zeichnungen von J. Seigne fehlen leider weitgehend 
die Angaben der Detailmaße (z. B. bei Säulenbasen, 
Sockelprofilen, Kapitellen, Gebälken und Gesimsen), 
was weiterführende metrologische Untersuchungen 
unmöglich macht. Dieser Umstand ist wohl darauf 
zurückzuführen, dass an der Endredaktion der 
Zeichnungen offenbar mehrere Mitarbeiter beteiligt 
waren. Insgesamt bleiben Details sowie Zuweisungen 
einzelner Bauteile zu bestimmten Bauphasen offen. 
Auch aus der schönen Farbtafel am Ende des Bandes 
(Taf. 104 Abb. 135), die einen Eindruck von der 
Farbigkeit eines Geisons in hellem Blau und Rot 
vermittelt, geht nicht hervor, welcher Bauphase 
diese farbige Fassung bzw. deren Rekonstruktion 
zuzuschreiben wäre.
Der nun von A. Bounni vorgelegte Textband, 
der auf die Thèse de doctorat d’État des Autors 
zurückgeht, die 1956 in Paris vorgelegt wurde, 
legt die Forschungs- und Grabungsgeschichte 
ausführlich dar und gibt eine detaillierte Bau- bzw. 
Rekonstruktionsbeschreibung. Es folgt ein Kapitel 
über den Gott Nabu, dem dieser in den deutschen 
Forschungen der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts 
noch als „Korinthischer Tempel“ bezeichnete Bau 
inschriftlich gesichert geweiht war 27. In einem 
dritten Kapitel sind alle im Heiligtum gefundenen 
Inschriften nach ihrer Fundlage kartiert, aufgelistet, 
photographisch dokumentiert und mit ausführlichen 
Kommentaren versehen. Bemerkenswert ist dabei, 
dass von den 51 Inschriften 11 Inschriften der Familie 
des Elahbel zuzuschreiben sind, also jener Familie, 
zu der wir auch das 103 n. Chr. errichtete Turmgrab 
im Westen des Gräbertales von Palmyra besitzen; das 
heißt, dass Mitglieder dieser Familie im 2. Jahrhundert 
n. Chr. als Gönner des Nabu-Heiligtums besonders 
hervorgetreten sind 28. Am Ende des Buches rundet 
ein Katalog der gemachten Einzelfunde das Bild 
ab, darunter Architektur- und Skulpturenfragmente, 
Lampen sowie schließlich ein Glasbecher mit 
figuralem Blattgold-Dekor.
Aus Text- und Tafelband insgesamt ergibt sich für 
die Architektur des Nabu- Heiligtums folgendes Bild: 
Es handelt sich um ein nach Süden ausgerichtetes 
Hofheiligtum mit monumentalem Propylon im Süden. 
Der trapezoide Hof ist von Portiken mit dorisieren-
den Kapitellen umgeben. In den Rekonstruktionen 
(Taf. V-IX) werden drei Hauptbauphasen bzw. sechs 
Bauzustände unterschieden, die alle Mischungen aus 
hellenistisch-römischen Architekturformen eineseits 
und orientalischen Bautraditionen andererseits ver-
deutlichen, mit der Tendenz zunehmenden römis-
chen Einflusses.
Nach einer zu rekonstruierenden frühen 
Planungs- und Bauphase in der ersten Hälfte des 
1. Jahrhunderts n. Chr. wird die erste monumentale 
Ausgestaltung des Heiligtums dem letzten Viertel des 
1. Jahrhunderts n. Chr. zugewiesen: Ein peripteraler, 
quer gelagerter Vorbau auf hohem Podium mit 6 x 4 
Säulen und korinthischen Kapitellen, darüber ein 
Scheingiebel vor dahinter liegendem flachen Dach 
mit Zinnenreihen an den Seiten 29 ; hinter (=nördlich 
von) diesem Vorbau erstreckt sich eine gegenüber 
dem Vorbau schmalere, lang gestreckte Cella mit 
syrischem Adyton (Thalamos) im Norden, Flachdach 
mit bekrönendem Zinnenkranz und zwei nördlichen, 
ebenfalls von Zinnen bekrönten Eck-Treppentürmen, 
die die flache Dachterasse überragen. 
Eine zweite Bauphase wird im letzten Viertel des 
2. Jahrhunderts n. Chr. rekonstruiert: Der Tempel 
wird im Norden – entsprechend der Breite des 
Vorbaus der ersten Bauphase – zu einem Peripteros 
auf hohem Podium ergänzt, über korinthischen 
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Grab Nr. 36; vgl. dazu A. SCHMIDT-COLINET, Das Tempelgrab Nr. 36 in Palmyra (1992) Plan 13a-b; zuletzt ders. in: F. MEYNERSEN 
(Hrsg.), Orte und Zeiten. 25 Jahre archäologische Forschungen in Syrien 1980-2005, Berlin, 2005, S. 79 Abb. 4.
30. Zu diesen altarartigen Säulenmonumenten vgl. M. GAWLIKOWSKI, „Motab et Hamana. Sur quelques monuments religieux 
du Levant“, Topoi 9, 1999, S. 491ff.
31. Vgl. zu dieser zuletzt M. GAWLIKOWSKI, „L’architecture sacrée en Syrie“, in: A. SCHMIDT-COLINET (Hrsg.), Lokale 
Identitäten in Randgebieten des Römischen Reiches. Symposium Wiener Neustadt 2003, Wien, 2004, S. 83ff. Abb. 1-8.
32. Sur la couverture du livre, le titre est légèrement différent de celui de la page de garde, sans l’article « der ».
33. Il est dommage que l’a. n’ait pas pu intégrer l’apport de W. J. Bankes, qu’avait pourtant révélé l’article de 
J. M. C. BOWSHER, « An early nineteenth century account of Jerash and the Decapolis : the records of William John Bankes », 
Levant, 29, 1997, p. 227-246.
Kapitellen erheben sich an den Schmalseiten des 
Baus zwei Scheingiebel, an den Langseiten dagegen 
– ähnlich wie am Bel-Tempel – Zinnenreihen; die 
flach gedeckte Cella ist weiterhin über die beiden 
Treppentürme der ersten Bauphase zugänglich. 
In einer dritten Bauphase in der ersten Hälfte 
des 3. Jahrhunderts wird die Nordseite des Temenos 
durch die Trassierung der Großen Säulenstraße schräg 
beschnitten. In der Mittelachse vor der Südseite 
des Baus wird ein altarartiges Säulenmonument 30 
errichtet.
Insgesamt wirkt das äußere Erscheinungsbild 
dieses Baus dem des Bel-Tempels sehr verwandt 
und muss im Zusammenhang mit der Entwicklung 
hellenistisch-römischer Sakralarchitektur nicht 
nur in Palmyra selbst, sondern im syrischen Raum 
insgesamt gesehen werden 31. Den Autoren ist 
dafür zu danken, dass sie die ihnen zugänglichen 
archäologischen Befunde dieses Heiligtums in einer 
Synthese vorgelegt haben, die als Grundlage für 
weitere Forschungen dienen kann.
Andreas SCHMIDT-COLINET
L’épais volume de Thomas Maria Weber 32 a été 
écrit entre 1990 et 1995, présenté pour une habilitation 
en 1995 à l’Université Johannes Gutenberg de 
Mayence et publié sous le millésime 2002. Il se 
compose d’abord, p. 1-9, d’un premier chapitre 
d’introduction, qui pose la question principale 
autour de laquelle s’organise l’ouvrage, celle de 
l’hellénisme de la cité de Gadara et, par extension, de 
l’ensemble des cités de la Décapole entre la conquête 
macédonienne et l’arrivée des musulmans.
Un deuxième chapitre, p. 11-56, examine la 
géographie et la topographie, c’est-à-dire le site et la 
situation de l’antique Gadara, l’actuelle Umm Qès 
(Oumm Qeis) dans l’angle nord-ouest de la Jordanie, 
non loin du lac de Tibériade. C’est l’occasion de 
résumer l’histoire des recherches historiques et 
archéologiques sur le site depuis les visites de 
Seetzen et Burckhardt 33, au début du XIXe siècle, 
jusqu’aux intenses activités de la période 1990-2000. 
Les ressources, en particulier en eau, l’extension de la 
chôra – mais il manque une carte qui la définisse – et 
l’identification de ses sites sont également abordées. 
L’a. s’intéresse particulièrement à deux sites 
appartenant au territoire de la cité, El-Kabu, un temple 
d’époque romaine qui se trouve à environ 3 km à l’est 
de la ville, et Hammat Gader, l’antique Emmatha, 
également à 3 km mais au nord, sur les bords de la 
rivière Yarmouk, un affluent du Jourdain. Hammat 
Gader constitue en effet un ensemble important 
qui comprend les restes de thermes, alimentés en 
partie par des sources naturelles chaudes, célèbres 
dans l’Antiquité, et ceux d’un théâtre ainsi que de 
différentes autres constructions dont une synagogue.
Le troisième chapitre, p. 57-88, est consacré 
à l’histoire de la cité grecque de Gadara et des 
agglomérations qui lui ont succédé à travers les 
siècles, depuis les quelques traces d’occupation 
antérieures à l’arrivée des Gréco-Macédoniens 
jusqu’à la guerre de 1948 qui a occasionné la 
destruction du pont de chemin de fer sur le Yarmouk. 
Cependant, l’insistance est mise sur la période 
antique proprement dite, celle qui a fourni l’essentiel 
des constructions aujourd’hui ruinées au-dessus 
desquelles s’est installé le village moderne, bien 
qu’il ne semble jamais y avoir eu d’abandon total 
prolongé du site. Le quatrième chapitre, p. 89-165, 
étudie l’urbanisme et l’architecture par grands 
ensembles : le plan de la ville avec les murailles, les 
Thomas Maria WEBER, Gadara-Umm Qès I. Gadara Decapolitana, Untersuchungen zur Topographie, 
Geschichte, Architektur und der Bildenden Kunst einer « Polis Hellenis » im Ostjordanland, Harrassowitz 
Verlag, Wiesbaden, 2002 (Abhandlungen des Deutschen Palästina-Vereins, Bd. 30,1), 21 x 29 cm, 813 p., 
1 030 ill., 140 fig. au trait dans le texte. Prix : 128 €. ISBN : 3-447-03981-7.
